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 Abstract: Il presente studio si pone l’obiettivo di analizzare l’istituto del voto 
multiplo a seguito della sua introduzione nell’ordinamento italiano in chiave 
giuridico-economica.  
Assieme a una ricognizione della normativa in prospettiva comparata, l’elaborato 
analizza le tesi principali della letteratura economica favorevoli e contrarie 
all’adozione di un simile meccanismo nonché i risultati di studi economici aventi 
ad oggetto la performance delle società con sistemi non proporzionali di voto.  
Da un punto di vista giuridico, i principali profili normativi caratterizzanti l’istituto 
sono analizzati facendo emergere similitudini e differenze con quelli presenti e 
disciplinati in altri ordinamenti, quali Stati Uniti e Olanda, al fine di valutare le 
scelte di politica legislativa del legislatore italiano e collocarle all’interno del 
panorama internazionale di concorrenza tra ordinamenti. 
Da un punto di vista economico, l’elaborato analizza i risultati degli studi di 
performance con approccio critico, proponendo una chiave di lettura dei dati 
oggetto di analisi differente da quella tradizionale.  
Alla luce di tali valutazioni, l’elaborato sviluppa infine talune tesi a favore 
dell’istituto in esame, suggerendo motivazioni a sostegno della sua introduzione 
non solo nella prospettiva dei soci di controllo, ma anche di quelli di minoranza.   
 
  
